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Penelitian dengan judul â€œPengaruh Metode Simulasi Pengurangan Risiko Bencana Terhadap Kesiapsiagaan Siswa Sekolah Dasar
Dalam Menghadapi Ancaman Bencana Gempa Bumi di SDN Ulee Paya Pulo Breuh Aceh Besarâ€• bertujuan untuk mengetahui
pengaruh metode simulasi pengurangan risiko bencana terhadap kesiapsiagaan siswa sekolah dasar Ulee Paya dalam menghadapi
ancaman bencana gempa bumi melalui praktek simulasi gempa bumi. Metode penelitian ini adalah pre-eksperimen. Subjek
penelitian adalah siswa kelas V dan VI SDN Ulee Paya Pulo Breuh Aceh Besar sebanyak 30 orang siswa. Instrumen yang
digunakan adalah tes dan angket. Instrument tes berupa pretest dan posttest tentang pengetahuan kesiapsiagaan siswa dan
instrument angket berupa pertanyaan tentang sikap dan tindakan kesiapsiagaan siswa. Analisa data yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu dengan menggunakan paired samples t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode simulasi pengurangan risiko
bencana dapat membantu meningkatkan kesiapsiagaan siswa Sekolah Dasar Negeri Ulee Paya dalam menghadapi ancaman bencana
gempa bumi. Hal ini dibuktikan oleh tingkat pengetahuan yang signifikan P
